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aparte, si tal cosa fuera verdad tendría esa mujer motivos ciertos para 
pasar a la historia del pensamiento, pues fue a través de su marido como 
la humanidad se empezó a dar cuenta de las posibilidades morales a las 
que estaba abierta. Reale, en esta obra, ha sabido mostrarlo. 
Javier Aranguren 
Russo, Francesco: La persona umana. Questioni di Antropología filosófi-
ca, Scaffale Aperto/Filosofia, Armando Editore, Roma, 2000, 128 págs. 
Este breve libro es fruto de varios años de docencia por parte del autor 
y tiene por objetivo servir como lectura introductoria en la cuestión filosó-
fica de la persona humana. No pretende ser un tratado ni un manual, sino 
más bien una guía hacia algunas de las cuestiones principales de antropo-
logía filosófica. Por este motivo, como el mismo autor apunta en la intro-
ducción, se ha buscado más la claridad que la originalidad en el desarrollo 
de los temas. No obstante quizás se pueda decir que precisamente en esto 
consiste la originalidad y el valor de esta obra: la exposición coherente, 
ordenada y sintética de una visión del hombre desde una perspectiva inte-
gral de la persona. 
El nervio conductor del libro es una antropología integral que recono-
ce en el hombre un ser finito pero orientado hacia la trascendencia. De 
esta manera la reflexión filosófica se centra en la fundamentación de la 
dignidad de la persona humana, para lo cual se adopta una perspectiva 
metafísica junto a desarrollos fenomenológicos-existenciales (capítulo I). 
La dignidad ontológica de la persona implica la tarea de realizar con li-
bertad y responsabilidad una existencia auténticamente humana (capítulo 
II). Además, la autorrealización que cada hombre debe perseguir no es un 
asunto privado que se realiza en solitario sino que reclama tomar concien-
cia de que la propia existencia está constitutivamente en relación con los 
otros (capítulo III). 
El autor subraya que la realización libre y auténtica de mi propia vida 
se inserta en una cultura determinada en la cual participo de manera parti-
cular a través del lenguaje (capítulo IV). No obstante, la orientación que 
imprimen a mi existencia los modelos culturales ofrecidos por la sociedad 
no se dejan al subjetivismo o a la indiferencia, sino que deben ser guiados 
por los valores de los cuales tengo una experiencia personal (capítulo V). 
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Por otro lado, la autorrealización personal encuentra en el trabajo uno de 
los momentos más significativos; por esta razón se aborda el sentido del 
trabajo y de la fiesta (capítulo VI). Finalmente, la tarea de realizarse a sí 
mismo se desarrolla en la historia y en el tiempo, que el hombre vive de 
modo peculiar (capítulo VII). Cierra el libro una selección bibliográfica y 
un índice de nombres. 
Se puede decir que uno de los méritos principales de este libro es la 
apretada síntesis, no sólo temática, sino también de perspectivas y tradi-
ciones filosóficas. Como apuntamos anteriormente el estudio de la perso-
na humana se aborda desde la perspectiva tanto metafísica como fenome-
nológica lo que le proporciona una amplia base común para el diálogo 
filosófico. Por otro lado, el pensamiento clásico está presente desde el 
comienzo (Aristóteles, Platón, San Agustín, Santo Tomás) pero son nu-
merosas y sugerentes las aportaciones de autores modernos y contempo-
ráneos (Heidegger, Pareyson -del que el autor es un buen conocedor-, 
Cassirer, Eccles y Popper, entre otros). 
Como el mismo autor reconoce hay temas no abordados (como la 
afectividad y la corporeidad) que deberían encontrase en un tratamiento 
más exhaustivo del tema. Pero el objetivo de ser una "guía de viaje" para 
los no expertos se cumple sobradamente; además las notas bibliográficas 
ofrecen interesantes sugerencias para los que deseen profundizar con más 
detalle en los temas tratados. 
José Ángel García Cuadrado 
Shook, John R.: Dewey's Empirical Theory of Knowledge and Reality, 
Vanderbilt University Press, Nashville, 2000, 316 págs. 
Este libro de John Shook, profesor de filosofía en Oklahoma State 
University, es una obra de singular importancia en la renovación contem-
poránea de la scholarship deweyiana. Su objetivo es dar cuenta de la 
evolución del pensamiento de Dewey desde su idealismo inicial hasta su 
pragmatismo maduro, y al llevar a cabo esta investigación rectifica buena 
parte de los malentendidos que todavía operan en la comprensión de 
Dewey. La tesis de Shook -ha escrito Caleb Flamm (Newsletter ofthe 
Society for the Advancement of American Philosophy, n. 86, Junio 2000, 
p. 16)- es que los comentarios "tradicionales" no han prestado atención a 
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